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формализует процесс разработки структуры управления на основе теории 
релейно-контактных схем и обеспечит сокращение временных затрат на 
разрабтку систем автоматического управления  сельскохозяйственными 
установками. 
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Введение 
Повышение эффективности сельскохозяйственного производства, а 
также решение вопроса комплексного развития сельского хозяйства и 
связанных с ним отраслей невозможны без ускорения научно-
технического прогресса, внедрение передового опыта и дальнейшего со-
вершенствования управления агропромышленным комплексом. В связи с 
этим встает вопрос о создании новой сельскохозяйственной техники или 
модернизации существующей, направленной на увеличение производи-




Важными показателями при возделывании картофеля являются бла-
гоприятные воздушный, температурный и водный режимы почвы. П.А. 
Некрасов и А.И. Антонов отмечают, что обработка почвы активными ра-
бочими органами даёт пласт с большим содержанием зернистых мелко-
комковатых частиц почвы. При фрезерной обработке, по сравнению с 
плужной, почва медленнее самоуплотняется, создаются лучшие условия 
для её аэрации, общая пористость сохраняется с большей устойчивостью 
в течение всего периода вегетации [1]. 
Нарезка гребней позволяет применять технологические приёмы и 
операции, способствующие снижению затрат труда не только при подго-
товке почвы, но и при уходе за посадками, при уборке картофеля и кроме 
того повышать урожайность [2]. 
Для улучшения качества рыхления и крошения почвы при подготовке 
почвы под посадку картофеля предлагается активный роторный гребне-
образователь (рисунок 1) [3].  
 
Рисунок 1 – Роторный гребнеобразователь 
Конструкция предлагаемого роторного гребнеобразователя включает 
в себя раму в виде поперечной балки квадратного профиля, двух верти-
кальных боковых стоек, горизонтального рабочего вала с полудисками 
разного размера, закреплёнными под определённым углом, а также меха-
низма привода. Привод рабочего вала осуществляется одновременно в 
двух сторон посредством двух гидромоторов, работающих синхронно, ус-
тановленных на боковых вертикальных стойках, и цепной передачи. При-
менение гидравлического привода позволяет получить активную конст-
рукцию с минимальной металлоёмкостью, а также даёт возможность 
плавно и в широком диапазоне регулировать частоту вращения рабочего 
органа для работы на разных видах почв. 
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Данный гребнеобразователь позволяет получать гребни правильной 
геометрической формы высотой 18–20 см при ширине междурядий 70 см 
(Рисунок 2).  
 
Рисунок 2 – Поле после работы роторного гребнеобразователя 
Кроме своего основного назначения, использование данного гребнеоб-
разователя возможно при ранней междурядной обработке картофеля для 
уничтожения сорных растений и дополнительной аэрации почвы. Также не 
исключается возможность работы в качестве ботвоуборочной машины. 
Заключение 
Предложена перспективная конструкция рабочего органа для подго-
товки почвы и ухода за посадками картофеля, способная повысить уро-
жайность путём улучшения водно-воздушного режима почвы, создания 
угнетающих условий роста сорных растений. Это позволит снизить общие 
энергозатраты и получить за один проход агрегата качественную подго-
товку почвы. 
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Аннотация. В работе приведены образцы мини-техники, выпускаемые про-
мышленностью и экспериментальные образцы машин для  окучивания и оп-
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Введение 
Существующаяся материальная база мелкотоварного производства 
далеко не в полной мере обеспечена прицепными и навесными орудиями. 
Сдерживает развитие приусадебных хозяйств отсутствие дешевой 
сельскохозяйственной техники. 
Уход за посадками картофеля направлен на создания благоприят- ных 
условий для роста и развития растения путем рыхления почвы, уничтоже-
ния сорняков, борьбы с фитофторой и колорадским жуком. 
 Для ухода за посадками картофеля используются малогабаритные 
культиваторы-окучники и штанговые опрыскиватели. 
Основная часть 
На приусадебных хозяйствах малогабаритные окучники  используются 
для нарезания борозд, рыхления междурядий, подрезки сорняков, окучи-
вания картофеля и других пропашных культур в комплекте с мотоблоками 
и мини-тракторами. 
Все окучники делятся на два вида: 
- листерные, они же ушастые и стреловидные (рис. 1); выглядят как вы-
тянутый треугольник, острый нос которого эффективно врывается 
в землю, а крылья, подсыпают почву под растения; 
